








その他のタイトル The change in chip thickness due to the
difference of the force applied to the Plane

































































供試材は柾目取りしたベイヒバ（30 × 40 × 210 mm）
を用いた。かんなは 1 枚刃の平かんなで刃幅は 37 
mm、水平刃口距離約 1 mm でかんな台の大きさが 
23 × 57 × 180 mm である。錘を移動させるための
レールを左右の木端面に木ネジで固定した（図 1）。
錘は 3、4、6 kgf とし、両面にそれぞれ 2 ヶおよ
び 3 ヶ同じ錘を吊るした。 














図 6 に示す。 
図 7 は 3 点接触時のかんなと錘（4 ヶ）の動き
の一例を表したものである。図 8 に錘の移動により
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23.2:   33  30        22         60     61   78
14.5:  42   41        41          51     58   78
21.1:   40   34       22           53     55  83
2 点接触［4×4=16kgf］時の切りくず(μm)【図 8－お】
SD
20.7:   39 23        20         47      60   73
21.6:   52  20        20         49      58   74
8.8:   36  39        39         50     48   59
3 点接触［4×4=16kgf］時の切りくず(μm)【図 8－う】
SD
12.7:  30   20        32          31     36   58
9.7:  28   28        30          32       48   48
14.1:   28   33       25          22      34   61
3 点接触［6×4=24kgf］時の切りくず(μm)【図 8－え】
SD
16.2:   44 17       16         44    48   53
14.4:  51  30        31          47     45    69









18.5:  47  40         40          45     19  
18.6: 42 30 21 21
17.7:  41   37        20          13  
2 点接触［3×6=18kgf］時の切りくず(μm)【図 8－い】
22.8:  49   48         41          33 
20.4:  47   43        30           27          















































































































12.5:   63  60        48         68     77   83
15.1:  47   40        42          47     75   70
9.6:  40   44       42           50     58  64
2 点接触［3×6=18kgf］時の切りくず(μm)【図 8－け】
SD 
13.4:   52 33        31         32      50   63
10.4:   50  38        33         43      59   57
14.0:   53  32        37         58     68   60
3 点接触［3×6=18kgf］時の切りくず(μm)【図 8－き】
SD 
5.3:  34   30        30          24     27   39
15.0:  61   36        30          31       42   64
16.8:   58   48       24          40      50   74
SD 
6.6:   43 34       36         35    50   46
8.7:   61  44        35          41     43    44












15.8:  58   22        16           25      36    45
11.1:   62  44        32           52     56    59




5.7:   53   51       47           53       56  64 
5.1:  62   56         53          66       54  61
16.6:   54   59       39          49       67   87 
58
???????? 
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 3.6   刃口元の錘は台がしらが着くまでは
静止させて置き、台じりの錘は供試材終端
で静止させて置く場合：［ 4 錘］  
○全体的にばらつきが小さく良好だった。3 点接触
では厚みが小さかった。 


























8.7:  61   56        48           53       63   73 
16.0:  56   48        32          41       51   79   
10.7:  60   61         50          63       69   82 
2 点接触［3×6=18kgf］時の切りくず(μm)【図 8－せ】
SD 
3 点接触［3×6=18kgf］時の切りくず(μm)【図 8－す】 
7.9:   48   32        30          38       38   49
10.9:  33   32         22         32       42   54  










9.8: 42   26         20        24      42   38 
8.6:  37   29         21          42       40   43




7.4:  49   49        56           52       68   60 
12.0:  54   60        42          48       57    77 
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